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 博导论坛
学生自我设计课题的能力；培养模式要
开放、宽容，多样化。
（3）科研介入：认真地研究或解剖一
个问题，深入一个单位“解剖麻雀”，搞
好调研。在取得丰富的感性知识的基础
上，才可举一反三、有所创新。
（4）关注前沿：对当代本学科的发展
具有很强的跟踪能力，思维灵活，能不断
激发创新的火花。
（5）论文盲评：博士的所有论文均盲
评，以确保公平公正。
（6）向国际一流冲击：据国家统计局
最新数据，我国GDP已位居世界第六。而
与国际社会对话、沟通，需要一大批“向
世界说明中国”的传播人才。但我国新闻
传播教育缺乏国际化的办学理念，与世
界一流新闻传播院校还有较大差距。如
美国密苏里大学新闻学院学生中有1/3是
来自30多个国家的“国际学生”，其目标
是进行“全球化的国际教育”。我们必须
适应世界高等教育国际化的趋势，创造
条件实行中外学生混读，以提高办学层
次。
（7）评价标准：这是导向性的问题，
需要许多人共同完成。
三、新闻传播学博士生教育的
核心竞争力
博士生教育的规律有三条：必须适
应和促进社会的发展；必须适应和促进
学科的发展；必须适应和促进人的发展。
这里包括两个方面，一方面，社会、学科
以及人的发展的因素制约着研究生教育。
另一方面还体现在，大学培养出来的研
究生应该对整个社会、学科发展等起着
重要的推动作用。
博士的培养也同样要符合这个规律，
其在推动社会发展、学科建设方面的作
用，集中体现了核心竞争力。在这里，笔
者将从新闻传播学理论建设和实践领域
两个方面展开讨论。
1、新闻传播学理论建设领域
博士生教育是以科学研究为主要特
征的更高层次的专业教育。博士生除了
包括继续学习相关的理论知识外，最重
要的一点便是在导师的指导下从事一定
的课题研究及相关的理论研究。这方面
的作用是本科生、硕士生无法替代的。新
闻传播学学科有不同于其他学科的发展
历史与规律，需要有专门从事这方面研
究的人员解决相关领域存在的实际问题。
这样，该学科理论建设及学科建设中的
作用是不可替代的。面对我国目前传媒
业发展的现状及理论研究的实际状况，
高层次人才的培养应得到我们足够的重
视。
2、新闻传播学实践领域
博士教育应属于“精英教育”的范
畴。根据权威人士的观点，便是在新闻传
播领域，培养出一批有思想、有才华，从
根本上能推动我国新闻传媒业向前发展
的生力军。
这里的有“思想”、有“才华”具体
指的哪些方面呢？社会的发展迫切需要
我们培养出：
① 能适应高新科学技术发展的，懂
应用传播、懂经济、懂社会的人才；
② 具有整合驾驭各种传播手段和媒
体能力的人才；
③ 能适应全球一体化发展趋势的，
能胜任国际市场营销的人才；
④ 富有创新精神与活力的传播人才。
这正如有的专家指出的：“我们所说
的‘跨世纪人才’，应当是能够迎接新技
术革命挑战的新人，应当是能够参与全
球竞争与合作的新人，应当是能够迎接
新技术革命挑战的新人，应当是能够参
与全球竞争与合作的新人，应当是能够
主动适应、积极推进甚至引导一系列社
会变革的新人。正是这种‘新人’，将决
定21世纪中国传媒产业发展的面貌。”（3）
那么，在面临新世纪的挑战，面对新
世纪新闻传播事业发展对高层次专业人
才的要求，博士生所具备的竞争优势表
现在哪些方面呢？
首先，在知识储备上。博士生大多具
有交叉学科的背景，使得他们相对具备
更丰富的知识储备、更扎实的专业背景。
博士生阶段有相对充裕的自由支配时间，
学生可以根据对自身的定位，大量涉猎
相关领域的知识，培养专长，提高自身的
竞争力。
其次，在实践操作领域。邓小平同志
曾强调大学教育“要反映出现代科学文
化的先进水平，同时要符合我国的实际
情况。”（4）罗素也曾指出：“理论性的概念
应该总是在学生的课程中得到重要的应
用”，“这个理论本身就包含着一个使知识
保持活力和防止知识僵化的问题，这是
一切教育的中心问题。”（5）这就是说，我
们培养的学生要有全局观念，要鼓励学
生积极参与社会实践，增强自身的实际
操作能力。
第三，在丰厚的知识储备、扎实的专
业基础、较强的语言操作能力的背后，博
士生具备更快、更好的学习能力，更容易
接受新事物。特别是在信息社会的今天，
科技高速发展，新事物层出不穷，这种学
习的能力显得尤为重要。
最后我们还应该看到，博士生的身
心发展程度已至相当成熟。对于这个来
源复杂、多样的求学群体，其身心发展都
已达到能为他们今后相当高深层次的学
习所必须的专业基础、能力素质、心理准
备等提供良好基础的程度。也正是这样
一种身心发展条件，使他们的学习具有
独立自主、研学结合、图深求新的特征。
本次全国新闻传播学博士点建设研
讨会，就生源、导师遴选、论文选题、论
文撰写、课程设置、社会实践、研究经费
等问题进行了研讨，达成了许多共识。特
别是研究生创新能力的培养，是所有问
题的关键。“树立研究生创新教育质量观，
培养高素质的创造性人才，是21 世纪研
究生教育的历史重任。”（6）新闻传播学科
作为一个新的学科，博士生培养必须在
实践中不断总结经验，探索创新的培养
方法，使新兴学科的人才培养很快跨上
一个新台阶。
注释：
（1）郭久辉：新闻学专业点“超常规”
高速发展弊病多，新华网，2005年 11月
2日。
（2）梁江涛：新闻学博士不会写新
闻？东方网，2005年 12月 15日。
（3）方延明：《怎样培养面向21世纪
的人才——南京大学教学思想大讨论综
述》，中国教育报，1997年 4月3日。
（4） 《邓小平同志论教育》，人民教
育出版社，1990年版，第35页。
（5）罗素：《教育的目的》，见《现代
西方资产阶级教育流派论著》第114 页，
人民教育出版社，1980年版。
（6）顾建民、王爱国：研究生教育发
展需要新的质量观，《学位与研究生教育》
2002年第5期，第8页。
（作者系中国广告教育研究会会长、
厦门大学人文学院副院长、 教授 、博士生
导师）
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